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.;Ierler Genosse Lukacs !
fn CieEen Jairr feierlr unser Verlaq sein lo-jahriges Bestehe!. Die i iesul-
ta te  r l ser l -e  b i -  e r - i  e -  tbe i t  s ind  l i i r  d i?  _o t r . i c . { t r : rC  in  *eu tsch lsnd
se i t  1945 in ' / ie1er  H ins ich t  ausserordent l  i ch  bedeut rn iswot  I  oenrpepn
\:"cn iie 
""ur".. 
tr" ,rott iou" 1.6oo 3iic h-^rn uon -too iril"i" 
-i" "i"l"ltl
2o - i I l j .oneo -xeu,pLsren - i sL  - -nser  /e r Ia -  sch l ieq l i c4  zun Cr i tss tenbelletristis chen Vexlag in ganz,leubschlond leirorden. i ' . jr die n:-i.chsten
, T x h ? e  i / ^ r f ^ l ' ! a h  r , i n  F l  . h a
unsereF ver1aer"" .',rt"""t""i.Si3"]'"o1"-"..iiotf,85fr;::'"#i^;"tifu*Ti::l?"
deutscilen und auslandischen Autoren an 11.)i lovenber d,J. einen Jnpfang
'  F h r p n -  T l n  . l F n  f ^ c t l  i ^ h F h  - , ,  f , h .  m i i  , 1 a m  6 m  ) ^  ! ^ r ' a n
. ,c ' r i f  b-t?11er- l1on r"es: zu , :oor. t i :1:eren, ist  i r  i ,  
"- t3?;.  Pi ; ;Hlt l i t  uu"l l ioict-^riun fi ir Lu1bur und Ce.r 5ch-riftsbellerverbanri folAendes- prosrau,n
fest3eLeiit l ,/o:r 'd en r
l. -[n lo.l lovenber flndet vol'auss icirt l. i  ch in der neue!dffnej]en SlraatsoDer
i1l Berlin oder in l leti onir l-fhea ter. r,einar eir e voE ichr.iftst efler--
verband organisiBrte Ceddciltnisfeier f i ir Thor4a s li i€nn staitt. an der die
Gat1tin, l l€tla l ian:r r unC die lochter, j lr ika l. iann, teilneirnerl \, ierden.
2. , lu l l . i iovenbex findet in cler Akadenie del , l issenschaften dex i lrxpfans
llaseres \,brlaSes statt.- Der i"inlster i i . ir l :ultnr, Dr..Johannes !. lectrer,
! ' i rd  d ie  T 'esc rns ) rac  le  h -1 ten .
,. Yo 1e.-19.l iovenbex yel?anst-.lten wir Dach ,;unsch und.,,rahl unserer
ausldndischeD Autol:en 1- /]ar .r;rd.-'--. rf i^F^r ;^ir l)er.rischen lemokra-tiiJ"en-iipurriir. iit"""',.i""r,""i;;;;;;'-,;;; ii" .in""""" -::-nriauns
!o16e leisten kdnnen, u6clrten i l j l ]  ItEen vorsci]laBen, in der rlu&boldlr-
Universitab Bexlin einen \iorirraa zu halten. Uitl a1le 
' 
or6anisatori schen
Vorberej.tuusen recntzeitlg treffen zu kijnnen, !,/ ire es nijt ig, daB 6j-e
un6 J'hre .ru.nsche und Vorsahld6e be-lftoo3lichsi iaittei-1en,
4 .  Ara  2o . l i l ovember  les inn  des  jc i r r i f t s te l le r - -oagresses .
Lieber Genosse Lul<5cs r lassen Sie uns bitte recllt bald \rissen, ob ,sie
unserer i inladung,-i iolsle leisien kdnnen. ' l ir uerden ri. i fs b--ster; berli ihen.
Iirnen die l lage fhres Aufer.bhallres in dex L'eutschen llerrlokratlsciten
nelublik so angenehro \: ie niigllch zu nrchen. Set bstverstAndlieh u'erden
auch die nit der Peise ]/er.bundenen lioslre! zru:iicker stai t e1, . Unser Verlaas-
feslr uncl der SchrifN ste Ller-trongres€ i"rerden Ihnen Aut,: ceLe:enheit bi-eten,
nit i leut6ch--n u:1d auslAnclischen-llutoren zus amnenzuiref:ten. ; ir ,n,irden
urs freuen, uenn auch Sie LiLnsex Ge,st \ 'r 'ren,
dllchen Griiss en
iluirai ,^i Ntl\tv.ta$)'!^I *A a*tyla&*lt Y
tn 6, rts4r1. Ier.s\,\nc: zullaLt.tt s Be in. ctn. Errboli. 36 31, Konh rtsst
t\,
